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11佐野•前掲注
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現在給付の訴えに対して将来給付判決をすることは適法であるというのが多数説といわれている（松本
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――頁はそのように論難する。
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最判解一〇五四頁、河邊•前掲注
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胎動二七頁は、事前の策としてやむをえないだろうと説明する。
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??
???、?????????????????????????????、?????????????????
? ? ?
? っ 。 、、。 、 、、 ????????、?? ??? ??????????????、 、? 、 ?? 。
????、????????????????、????
?? ? ） ?、???????????。???? 、 、
????、
（ ? ? ? ）?????????（?
????、????
????????????????。???、 ???????????????????????????????????????????、????????
? ? ?
?? っ 。 、 、 、 ? 、?? ?????????、??
（???????????）?????????????????????????????????
（ ?? ）。
???
????、??????????????????????、???????????????????????。
、
??????????????????????????????、????、
? ?? 、 、 、???????????? （ ）
? ? ?
。
??、??????? ? 、 ?????????????????????????
。 ???、???????????? （ ?）?????。 、??? ? ?? 、 ? ?
??????????
??????????????????????????????、
?? 、 ???? 。 、
? ? ?
?? 、 、 。
??、????????? ? 。 、
?????????????
?????????????????????????
（ ? ? ? ）
????。??、??????、????????。?。??????????、??????? ????、???????????????、?????????????。?? 、 ? 。? ??????、「???????????????????????????????」???????????????????
（?????）???????????????、???????
? 、 ッ
???、?????????????。????、????????????、????????、??????
?? ?? 、? ? ? 。???? 、??????????????? ? ? ?? ? ? ???????、?? ?????? 。? っ
?????????????、
???????????????、???????
?? 。 。 、?? ? ? ? ? 、 ??? 、 。 っ 、?っ 、 っ 。
??????????????
???
（ ? ? ? ）
? ? ?
???、?
???
????（?????、 （ ? ? ? ）
??、????????????????????、??????????????????、????????
????????、???????????????????????????????????????????。?? 、 ? 。 ???????????????? っ 。
???????????? ? っ 、?
???????????ー??????????????????????、?????????????
?? ?? ??? 。 、 ??????????????????
? ? ?
?? ????? ????????、 、?? 。 ??、 ? ???、 ? ? ? 。?? ??? 、
? ? ?
?? 、 。?? 、 、?? 。
???????????????? ?、? ? 『 ??? ??」??????????
???
??????????????
???
九九八年）、藤村和夫「定期金賠償」飯村敏明編『現代裁判法大系6（交通事故）』二六八頁（一九九八年）、波多江•前掲?
? ?
?????????????????????、??????
? ?
?????。
? ?
??? 「?????????????」『????????
?
』????、?????
? ?
（???、?????）。
?
??? 「 ? 」『 ?? ????????????????????????
????? ???。???????、????????????????????????????。????????する趣旨の議論を展開する佐久間•前掲注
(25)
三二五頁も同趣旨。権利と救済の区別を考える際にこの竹下論文は指導的な
??? 、 ? ? ???、?? ? ? ???????????????????。
(39)
川嶋•前掲注
(19)-
―三頁は、損害賠償法の公平性の観点から、低い証明度で満足すべき場合には裁量の余地が増大化す
??? 、 、????? 。
? ?
??
??? 。
? ?
??????????????、??? ? ?????????????????????????????????
??? ? 。??????? ???????。
(41)
大島•前掲注
(6)
八一頁参照。しかし、不意打ち防止が果たされれば処分権主義の問題は生じないというのは、弁論主議
??? ?? 、 ? ????。
? ?
??????、????????????っ??? ?? ?????、?????????????
??? ????? ?? ?? 。 ? 、 「????? 」 （
?
??）、「???????????????????」 ??
??? ? 『 （ ）』 （ 、
?
??））???。
? ?
???????????（? ― （
?
??））??????????????。
(44)
定期金と一時金の併用という手法はすでに多くの論者によって提唱されている。例えば、更田•前掲注
(29)
三―四頁、藤
村•前掲注
(36)
二七八頁など参照。ただ、それぞれの救済をどのように役割分担させるのかは必ずしも明確ではない点に問
（ ? ? ? ）
??????????。??、????「???????????????????」??????????、?????（
?
??）???。
? ?
???????????????????????????????????、?????「????????????
?????」
?
????????）、????『????????』（?????、?????）??。
? ?
???「 」 『 ? 』 ? （ 、
?
? ? ） 。
(47)
坂田•前掲注
(46)
一八八頁参照。
(48)
坂田•前掲注
(46)
一八七頁参照。
(49)
定期金賠償には過剰賠償防止機能があるとするのは、高見•前掲注
(31)
七六頁、羽成守「後遺障害に対する定期金賠償ヘ
???」??????
?
????????）。
(50)
坂田•前掲注
(46)
一八九頁注
(29)
参照。さらにいうならば、従来の一時金の理解では、余命認定の不確実さに起因する過
??? ???? ?? っ ? ? ? 。 、?????、 ? 、 ? ? ???????? ?、? っ ?????????????? ?? ??? ????????????? 。
? ?
???????????????、?? ??????????????、「?????????????????
?、? ? 」（ ） 「 」（????? ? ）、「 」（ ???
?
?）、「????????????????????????」（???????????
?
???????????
?
??）????????。?????????? ??? っ 、?? 、
?????????? ? ?????????????????? 。??? 「????? ? ? ? ?? 」 、 ）、 「 」????? ?? ー 「 ? 』 ?、 （ ょ 、 ）?? ?
???
（ ? ?
?
??????????????
??????????????。。
???
?。???、??????????????????????????????????、?????????????????? 、 ? 。 、
? ?
????????????、???????、??
??? ? ? ? 。
??????????、????????????????????????????????????????
? ? ??。 ?、????????????????っ?????????????????????????????、 ? ? 、。 ??。???、?????????、??? ? ?、?? 、
??、?????????、? ? 。 、???? ? 、 ? ?????????? ???????????????????。??
??、? ?? 、 っ 。
????????????????????????
?????????????
（??―?
????????。???????、???????????????????????、????????????? ? ? 。 、 ?
? ? ?
?? 。 、 、?? （ ― ―??
?
?）??????????????????????????????。?????、??????????
?? 。???? っ ?。???????????（?? ）。
（ ? ? ? ）
、 、 ? 。 、 ????????????????、 、 。
???????????????????????????、??????
、
? ? ?
、 ??????????? ??????????? 。
????―??―???―
?
??????????????
????、?????????????ー??、??????っ????????????????????????―?????、????? ? っ ? ? ?
??????????
???
??????????????
???
「??????????????????????????????????、??????????????????、??????????っ??、????????????????
???????、?????????、????? ? ? 、???????????????????????????????????、?? ? ??????????? ? 。」。? ?
? ? ?
?? ? ? 。「???、????? 、 。? 、???? ?、
、?? 、 。 、?? 、 ???? 、 、?? ??? 、 ?? 、 っ?? ?? 。（ ） ? ? 、?? ?? ? 、 っ?? ?? 、 ? 、??。（ ） 、?? ? ? 、?? ?? 。 、?? ?? 。」
????????????????????、??????????????????????????????
? ? ?? 。
（ ? ? ? ）
????????????ー?
????―?????????????????????????????????（???
?
????――?―
?）???????????、?????????、??????
（ ? ? ? ）
??、? ? ? ?????。???、??―????????、 、 ? ? ?
? ? ?
?? ? 。??、???????????、??― 、 、?? 。
????????????????????????????????????
???? 、 ??? ??????? 。 ???、??―???? 、?????
? ? ?
、 ? ? 。 、。???? ? 、
? ? ?
??。
??????、?????―???????????????????、?????????
（????）
?、????? 、
??????????
??????????????????????。?????????
?? 、 ???????ー 、 ?
????????
（??????????）??????????
??
?
??
??????????????
?
??????????????????????。 ????????????????????????????。
??
?? ???????????、???????????????????? 。
???、?????????????????????。?????????????????????????
。 、 ? ??????????、
? ? ?
（ ） ?????っ??????。 、 ?? 、 ? 、、 ー ????? 。 ―「 」 ー。 、 ? ???、? っ ?? ?
? ? ?
。? ― ? っ。 ?、
?????????????????????????????????、
??? ?
???????、?????????????ー??????????????????????。????、?
（ ? ? ? ）
?????????????
???????????????????????
????????????????????????、?? 。 、 ?????????っ?? ??。???、???????????????????? 。 、 ????????、?? ?? ? 。 、 ??? ? ????。
(52)
春日・前掲注
(19)
九八頁、川嶋•前掲注（
19)
―-三頁、倉田•前掲注
(11)
一八頁注
(6.17)
などは、処分権主義の柔軟
????????。???????????????????????????????。
(53)
坂田教授の先端的な議論でも、結局は実体法の問題だという認識が示されているように見える。坂田•前掲注
(46)
一八四
???。
? ?
??????????????????????????????????????????????????????
? ? 。
? ?
???
?
???―??―?????????????。?????????、?????
????? ?? （ ） ? ） 。??、????????????? ? 、????『???????（? ヮ ?????? ）、 『 ? （
?
???????）、???『??????????）』
??? （
?
??）???。????????????っ??
??
?????ー??ー?????、???????
?（? 、 ャ ） ? ） （ ）????（
??
?）???。??、????「??????????????????????」???
?
?????
???（?
?
??）???。
(56)
この判決の解説等は、河邊義典•最判解民事篇平成―一年度（下）
??
????）
??????????
?
???（?
?
??）????????。???
?????????????ー?
（ ? ? ? ）? ? ?
???????????????????、
???????????????????????????
??
????????
??????????????
??
??????????????、??????????????????―?（?
?
??）。???????????
?っ??
??
?????ー??ー?????、????????（??????、?????ャ??）??????（?
?
??）???。
? ?
???????????????
?
（ ? ?
? ?
?????。
?
??―????????????????????????????????????????????、??????
????? ?? ?????。
(59)
河邊•前掲注
(56)
10
五三頁、窪田•前掲注
(57)
二四頁、澤野和博・ジュリ――九五号一―四頁、一―八頁（二
oo­
?）、 ー 、 （?
?
??）、??????
? ?
? ?
?
???。
(60)
倉田•前掲注
(11)
論文などで倉田氏が強調される年金制度の基本的性質である「死ねば終わり」という議論である。
? ?
???????? 「 」 。 、 、
?、??? ?? ? ? ? ??? 、 ? ?????、?????????????? ?????????? ?、??? ? ???? ? ?? 、 。
????
????（??????）???????????。?????????『???????????????』?
??? 〔 〕（
?
?）??っ?。
「?????????????、?????? ???? ?????、??????????????????????、??????、???????????っ???????????????。??
?
?（??????????????）????、??????????。??????????????
????????????????????っ????。
??? 、 ? ? ? ??????????????。」
??????????????、???
?
???―??「????????????????????? ???」『???
??????????????（ ）』 ）、 「 ? 」一五九•一六
0号一頁以下(-九八一年）などがある。
（ ? ? ? ）
